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Pretera 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Cordiforme, con rebajado pronunciado en la cara ventral, desde su mitad hasta la cavidad 
peduncular; a veces, la depresión se mantiene de polo a polo. Contorno casi elíptico con depresión en ambos 
lados. 
 
Zona pistilar: Redondeada y acuminada. Punto pistilar: Pequeño, desviado hacia la sutura sobre pequeña 
cima, algunos prominentes al tacto. 
 
Sutura: Imperceptible del color del fondo o perceptible de tono más oscuro que la chapa y bien marcada. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha, medianamente profunda o casi superficial pero bien delimitada. Pedúnculo: 
Largo, de grosor medio, más delgado en su mitad, se desprende dejando el orificio totalmente cicatrizado. 
 
Piel: Fuerte. Color: En conjunto granate oscuro. Fondo rosado. Punteado abundante y más denso en la zona 
pistilar. 
 
Carne: Rosada y teñida de rojo vivo. 
 
Jugo: Poco abundante y coloreado. 
 
Hueso: Oval y de cima acusada. Semi-adherido. De consistencia blanda, con frecuencia se rompen y trituran 
con la carne. 
 
Maduración: Mediados de mayo en Navaconcejos (Cáceres). 
 
 
 
 
